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ABSTRAK 
Di Malaysia, perkembangan pertanian untuk sekuriti makanan ditekankan bagi . . . 
memastikan penawaran yang stabil dalam mengimbangi permintaan domestik. Untuk . 
mencapai matlamat ini, kerajaan telah menekankan dasar pembangunan pertanian 
meskipun berhadapan dengan cabaran kepesatan sektor perindustrian. Semenjak 
tahun 1984, cabaran pembangunan pertanian untuk sekuriti makanan adalah kritikal 
apabila Malaysia mengalami fasa pernbangunan perindustrian yang ahif. Sehubungan 
itu dalam konteks rangka keja, kajian i n i  adalah untuk melihat usaha-usaha 
pembangunan pertanian yang diambil oleh pemimpin kerajaan bagi memastikan 
sekuriti rnakanan dalam era perindustrian tejamin. Betasaskan dasar rancangan 
pembangunan -Malaysia lima tahun, strategi-strategi kerajaan untuk menyediakan 
pengeluaran makanan yang rnampan adalah diteliti. Menggunakan analisis kualitatif, 
kertas ini menganalisis dasardasar pemimpin kerajaan berhubung pembangunan 
pertanian untuk sekuriti makanan rneliputi (i) fasa peme~ntahan Tun Dr. Mahathir 
Moharnad, (ii) fasa pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan (iii) fasa 
pemerintahan Data' Seri Mohd Najib Abdul Razak. Adalah diharapkan daripada 
penemuan ini dapat membantu pembuat dasar dalam merangka pembangunan 
pertanian untuk sekuriti makanan bagi mengoptimumkan pengeluaran makanan dan 
pada rnasa yang sama dapat melindungi negara daripada ancaman yang mampu 
menganggu gugat kestabilan negara akibat kekurangan bekalan. 
Kata kunci: pembangunan pertanian, sekuriti makanan 
PENGENALAN 
Hasil kajian Rosegrant, ~ o k ~ o z  dan Bhandary (2013) mendapati bahawa 
sekuriti makanan adalah bergantung kepada sektor pertanian. Ia merupakan 
sektor yang menentukan kedudukan keteqaminan makanan untuk tujuan 
sekuriti. Menurut Ferdoushi dan Chamhuri (2013) dalam kajiannya, sekuriti 
makanan rnerupakan isu yang mencemaskan di ~ e ~ a r a - ~ e g a r a  Sedang 
Membangun termasuk Malaysia. Dalam k5nteks ini, Malaysia menemsi dasar 
pertmian makanan yang diperkenalkan telah mengambif pendekatan untuk 
mengeluarkan sendiri makanan. Namun, pertanian makanan ini berhadapan 
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dengan persaingan daripada perkembangan akt~viti sektor perindustrian 
(Ruhaidini, 2013). Hal ini kerana kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia 
sebagai negara perindustrian ( ~ a c a n i ,  2004).01eh itu, kerajaan banyak 
memfokuskan kepada pengeluaran produk bernilai tinggi setari dengan 
matlamat Wawasan 2020.Dapatan daripada Hirschman (2013) menunjukkan 
bahawa keupayaan sektor perindustrian semakin terserlah apabila aktiviti 
perkilangan dan pembuatan telah memberi sumbangan yang besar kepada 
pendapatan negara. Fokus kerajaan kepada pekbangunan sektor perindustrian 
ini telah menyebabkan pergelutan kepentingan dalam usaha untuk mengangkat 
sekuriti makanan (Hill, Yean & Ragayah, 2012). Lebih membimbangkan 
apabila sektor pertanian yang membekakan makanan tidak mampu 
menampungi p q i n t a a n  yang berkembang. Keadaan ini berlaku akibat 
wujudnya peningkatan populasi secara linear seperti yang ditunjukkan oleh 
Rajah 1. Walau bagaimanapun, ia tidak bermaksudkepimpinan kerajaan 
Malaysia tidak mengambil langkah dalarn mengatasi isu ini. Perkara tersebut 
dibuktikan apabila setiap dasar pertanian yang d~perkenalkan telah memberi 
tumpuan terhadap aktiviti pengeluaran makanan. Sungguhpun begitu, 
pengeluaran makanan untuk memenuhi keperluan populasi ini tidak stabil 
menyebabkan sekuriti makanan terdedah kepada risiko dan ancaman. Maka, 
kekurangan komoditi ini telah ditampungi oleh dasar pengimportan daripada 
negara luar (Ministry of Finance, 201 1). Tindakan ini menumt Nettle (2013) 
memperlihatkan bahawa pendirian yang diambil oleh kepimpinan kerajaan 
mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan sekuriti makanan. 
Rajah 1 
Jumlah Populasi Malaysia Bagi Tahun 1985 Hingga 20 12 (Juta Orang) 
I 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malays~a (20 1 1 )  dan Jabatan Perangkaan Malaysia (2012) 
KONSEFTUAL SEKURITI MAKANAN 
Kajian sekuriti makanan ini tercetus daripada wacana pembangunan yang 
melibatkan kerangka konsep keselamatan .insan. Konsep ini telah 
diperkenalkan oleh Haq dalam United Nations Development Programme 
(UNDP) pada tahun 1994 dengan membahaskan kehidupan manusia tanpa 
ancaman termasuk daripada aspek sekuriti makanan (Gesper, 2005; Haq, 
1995). Sungguhpun sekuriti makanan telah diperdebatkan seawal tahun 1937 
dan diberi definisi sebanyak 200 konsep, penekanan semula terhadap isu ini 
telah rnembawa kepada perbahasan skop yang leblh meluas (Hoddinott, 1999; 
Paddla, 1997; Shaw, 2007). Sehingga kini, konsep sekuriti makanan yang 
didefinlslkan oleh Food and Agricultuve Organization (FAO) iaitu agensi di 
bawah Pertnbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengalami beberapa 
evolusl penambahbaikan dengan tumt mengambil kira idea yang 
diperkenalkan oleh Haq dan sebelumnya oleh Bank Dunia (Mechlem, 2004). 
FA0 pada tahun 2001 telah mendefinislkan sekuriti makanan sebagai; 
"Sekuriti makanan [adalah] satu keadaan yang wujud apab~la semua orang 
pada setiap masa mempunyai akses fizikal, sos~al dau ekonom~ kepada 
makanan yang mencukup~, selamat serta berkhasiat yang dapat memenuhi 
keperluan pemakanan mereka dan mempunyai pll~han makanan untuk 
kehdupan yang aktif serta hidup sihat." 
Selari dengan itu, Malaysia sebagai salah sebuah negara anggota PBB 
dilihat mempunyai tanggungjawab dalam menjayakan matlamat pertnbuhan 
ini (Noga & Wolbring, 2013). Antara pendekatan yang telah diarnbil oleh 
Malaysia untuk mengangkat sekuriti makanan adalah mengeluarkan sendiri 
makanan utarna yang diklasifikasi sebagai produk strategik. Ia adalah 
merangkumi pengeluaran bagi tanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran 
selain mengusahakan pentemakan haiwan daging serta penangkapan dan 
pemsahaan ikan (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 2012). 
PERNYATAAN MASALAH 
Pemfokusan terhadap sektor perindustrian yang ditekankan oleh liepimpinan 
kerajaan bermula pada tahun 1984 telah menenggelamkan sektor pertanian 
(Rajah Rasiah, 2011a). Perubahan fokus ini berlaku ketika Mahathir 
memlmpin Malaysia dan mengambil keputusan untuk mengembangkan sektor 
perindustrian sebagai enjin pertumbuhan ekonom~ negara. Menurut Darni 
(2007), Mahathir pada awal 1980an telah mengambil keputusan untuk 
mempelbagaikan asas ekonomi Malaysia sekaiigus mengurangkan 
pergantungan terhadap komoditi pertanian. Pandangan ini telah disokong oleh 
Abdul Mua'ti @ Zamri (2007) yang melihat Malaysia di bawah pimpinan 
Mahathir telah mengalami perubahan fokus dalam kegiatan ekonomi.Rasiona1 
tindakan ini telah ditegaskan sendiri oleh Mahathir (2007) iaitu sektor 
perindustrian mampu mewujudkan 'peluang pekejaan yang lebih besar 
berbanding pertanian. Oleh itu, sektor perindustrian telah diangkat menjadi 
pernangkm kepada pernbangunan ekonomi Malaysia dan dasar ini ditemskan 
oleh pemirnpin selepasnya. 
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walaupun dasar sekuriti makinan di peringkat antarabangsa telah 
diperkenalkan pada tahun 1994 dalam UNDP (Ahmad Martadha & Zalm1 
Akrnal, 2013). Perubahan fokm dasar telah menyebabkan halatuju 
perancangan pembangunan Malaysia bertukar daripada negara berasaskan 
pertanian kepada negara perindustrian (Chaphuri, Surtahman & Norshamliza, 
2005). Menurut Rajah Rasiah (2011b), eksploitasi terhadap sektor industri 
dilakukan dengan pesat apabila getah, kelapa sawit, petroleum dan tekstil serta 
eletrik dan elektronik diberikan tumpuan berbanding pertanian makanan. 
Namun demikian, kerajaan telah menunjukkan komitrnen yang tinggi dalam 
mewujudkan sekuriti makanan selepas kegawatan ekonomi 1997. Pelbagai 
dasar telah dib&gunkan seperti Dasar Pertanian Ketiga, Dasar Bioteknologi 
Negara dan Dasar Agromakanan sebagai cerminan kepentingan isu sekuriti 
makanan (Zahrul Akmal & Ahmad Martadha, 2013). Ia meliputi perlaksanaan 
strategi pembangunan pertanian bernilai tinggi, pertanian berpacukan R&D 
selain meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian 
(Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 201 1; Kementerian Sains, 
Teknologi d m  lnovasi, 2005; Ministry ofAgrieulture Malaysia, 1999). 
Akan tetapi, pembangunan sektor perindustnan yang lebih rancak telah 
menyebabkan fokus kepada sektor pertanian mendapat tumpuan yang kurang 
berikutan Malaysia berada dalam proses transformasi ekonomi ke arah negara 
maju pada tahun 2020 (Bashar & Khan, 2013; Jeshumn, 1993). Perkara ini 
terbukti apabila kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar untuk perindustrian 
berbanding pertanian selepas dasar perindustrian diperkenalkan seperti mana 
Jadual 1. Ini disebabkan sektor perindustrim dilihat leblh berupaya untuk 
menjadi enjin pertumbuhan ekonomi berbanding sektor pertanian (Kamarudin, 
Rosman & Mohamad Shukri, 2006). Tambahan, sektor perkhidmatan turut 
memberikan persaingan apabila sektor tertier ini turut diangkat sebagai 
pemangkin kepada kemajuan (Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, 
2013). Selari dengan itu, agihan bajet perbelanjaan pembangunan negara bagi 
maksud pertanian dan luar bandar telah menerima peratusan yang semakin 
menyusut walaupun nilai sebenarnya meningkat. Sebaliknya, perdagangan dan 
penndushan pula menerima peratusan agihan pemntukan yang semakin 
berkembang sebagaimana Rajah 2 (Ahmad Martadha & Zahrul A h a l ,  2012). 
Jadual 1 
Dasar Kerajaan Berhubung Pembangunan Sektor Perindustnan dan Pertanian Selepas 
Peugenrilan Dasar Perindustrian 
Sektor Dasar 
Perindustrim Dasar Perindustrim Be~at, ~ a s a r  Automotif Negara, Dasar Sogoshosha 
Malaysia, Pelan Induk Perindustrian, Wawasan 2020, Dasar Pembangunan 
Nasional, Industri Kecil dan Sederhma, Pelan Induk Perindustriah Kedua, 
Dasar Sains dan Teknologi, Dasar Teknologi Maklumat, Dasar Tekno1,ogi 
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